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As  one  reaa8,   sti±dlgs*  azrd  conS®FTpiat®g  the  hl®tory
of  Florld&  1t  bee®r.ies  app&p®nt  that  tine  p®rlod  ®f  British
occup&tlon  hms  been  megla¢t©S  ®¥®n  more  s®r.1ouslF  tiiam  the
brevity  of  its  Span  of  y©&rs  mlgr.t  3nstifty.    In Florid&
are  marry  ev±denc®s  ®f  Spanlsin  irfltionc8,  but  very  f®H  of
Brlti8h  lnfluenc®,  de8plt®  a  qul*®  corimaonl¥  aec®pted  Idea
tT#at  evldenees  of  Brl€£sh  €®1onlallsm  are  not  readllF
othllter&t®d.
The  &roa  lnSluding  all  ®f  the  pp®s®nt  State  of
Florida  east  of  the  Apalackicol& Rlv6r ring  lmorm  ag  Brat;iacl
East  Fiorid&.    British tf3fost  F1®ri&a  lnclHd©d  the  .cortion  Qf
the  present  state  of  Florida  ®xt©ndhag  w®gtw&nd  from  the
Ap&1&chlcola  fllv®r  and  other  lands  H®gtrraz+a  along  the  tiulf
of  ifexi€o  &s  far  a3  the  F±1ssls$1ppl  Rlv®r.    "ies6  two
€®1oniog  were  Bop&rate,  not  only  as  gr*®verrm8ntal  unisB,
Sut  also  ln  otii®r  aspe€ta  Such  &*q  the  nature  of  the  popula-
tion,  9Qil,  cllznate,  and  trade  1nt®rsgtE.
This  study  is  c®nfin®d  to  the  ppovinG6  ®f  Bpitlsh
East  Florid&*
I.     qHIE  PREBIffil
±£ ±Eg P_€_9=P=|_9_¥.    The  Puxpoas  of  thl8  studySt&teREent  ®f
was  to  lnvestisate  ti.i®  metii,®ds  and  pztocesse8  of  tile  clvll
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gBvsmgasnt  of  *th©  'pr¢ir±mc6  ®f  Bp'ifa±s!i  RIast  grlapid&  an&
{1}   *Q  d©termise  REtrdrgthSz.  an:gr  #statsaes  Sf  tine  gESirgrgrmBat
wS¥iB  unique  rna  €a}   tS  d±sS¢v©p  th.e  re!asSfi£  €rm  axry  ELzrma-fiat
fs&bur©g  3G  di#e3vBHe&*
iferbance ¥ ¥g £§Eg&.    ffie  grirerE±msnt af enF
a=e©&,   fa©   iS   #alony  ®gr  ifeaegrendeHt   gfeadr®*   trffiie3i  Cam  mm±±a-
tsin  its¢ip  Erring  tiffirs*  Sf  unpiees*  ±mi  edjfi±snE  &r:sac  tS
#ie  general  a&ti3f&t=£i¢n  #f  "±¢  pe©pha  govemsodi  rmisb  fa&va
a:aangr  fisgiar&bi©  antl  inta*@sting  diiaascts€pierti#fl.    Sfich  a
gair®rmrment  &xp&he*fal¥  RES  i±&  ®ristenee   in  Bm±€1sh  REgLg€
grlsfid&  &±zrErag  its  ©mfaiar®  1iF®,  from  i?63  Sa  i7S&.
H±rsi±ife  ELege   freffi:Eii€gerne  F©&z*€*   F€apae  3ife±iife  f®REnd
tine  tiriH€®8n  cal®ml@8  fee  ifes  ttoarth  in  €¢fi€:irs%zal  tigiaeg*
a£RE   te   gtlch  m&fr&aAz*eg  fas   €fag  f tunp  Act  afid   t£=Le  ¥esm±ifesmd
A¢ts*   and  t±i!on  tlus  ¥iole¥aie®  ¢f   ifef  ev&zk  G#  EHRE®pend¢rL€©*
Brifaish  fast  Flo#ifi& pffianaina&  iagal  tS  i±s  #$1Snfal  ©ffi-
€ials  and  to  the Ho#®  gc!r¥g±er±€.
Irirriis  Study  ®f  ife±ia  Civil  go+iF€rmmant  Sf  the  prm¥£3ai±e
18   &nfeandiBd  t®  dGtersiim8  ±t9  ifeat&ma*   ¥fi*fa  E3=aE  Sgpsctssiom
tfa&t  asi  im#.pe¢&ss&  tmdersfaaafidinig  Sf  gtl.sh  a  goverm¥aent  a:i:iay
&£rys  sons  ¢li£#s  con¢©rming  fa€ae  s±rfeility  anfi  €renEuliity
of  tha®  pgopl®  1i¥img  unidig#  its  ±tfr±a;ifieSien-
¥mS8duns ± sSurc®g ff ife*   me li58¥a€ue
$2REinBfi  #aB   that  &v&il&qSie  &€  the  ifeil®#i]ng  li#r.aris&=
W€£S  PalRE  3©&ch  F{Sr#ic*rial  hiiBF&ny,   #©s[t   Fedm  B©ath*
Fiorfafi,
3
hlbriar]r  t}f  the  Soclety  of  the  Four fipts!.  P.qlm
B®ach,  Florld&.
#ity  or  I.`{1oni  Library;   i.S]i8S=:?al.   Iri®rid&.
trmtw®rslty  of  ¥.¥iami  Library,   Coral  S&bl®s,  grl¢ri&a.
Florida Eiisbori€al  Assaciatfron Library*  St.  AtigriBm
tine,  Florida.
An  interest  in  the  subject had  grotm over  a p©riQd
of  years  of  g®n®"1  asgrdlng  of Florida 21.istorical  d"taFial.
The   Er,at?ierlngp  of  ..{at®r£&1  fQr  t?!`ils   s±trdF  gras  `:jegr~an  bF
e=aml`ning  all  airailable  works  on mopid& hlgtory  for  any
rel®varit  2'rfu&t®pi&L.     The  blbllograpi,t,lea  w®pe  clos¢1F
®Eamin®d  for  an:gr  clttag  to  further  infolt.a&tion.    It  Was
found  that  many  i¢r.±tgr8  rSf®mad  So  vamlour  lgsue8  of  the
Florida Hlstorioal  quartepl¥,  &  ptli211c&tien  of  the  Flopid&
Historical  A&sociatio3.?-.    ji  coxpl6ts  a£S  of  "i®s®  publlca-
tlons  wag  1n  the  W®Bt  Palm  Be&€i`+  Memop±al  Library  arid  tiiiis
was  ®xamlnad  and  all  p@1©vant  rmterial  Has  read.
FTiz.€}`#er  lnvestigatlen  8giowed  tELat  the  oz.1$1nal
3aupc®s  of  ¥Ao@t  z!i&t@rial  on  th®  ctiog8n  3rabj8€t  ware  part
of BrltiBh  €olanial  ¢fflco  F.®cords  far  the  Fears  1?f*3  to
178tr.     The  I,1braLry  of  Son``:r®ss,  W&gil.ington,   B*   c„   has
microfilmg  ®f  th,.®£®  origi.Hal  dcictmonts.    TPRIisariptions  of
tlltoa®  Colonial  Office  Record8r  copied  fl+om  t}i8  Llb±.ar5r  of
€on€ress  mler*ofili:rLs,  had b®®n made  for  the  files  or  ths
Florida 1'Jritert a  Project,  tgDrir8  Progress  Admln.istr&`8ien.
These  tmnscriptlon8  have boon  available  in  the  Cit]r  of
i.Eianl  Llbmry  and  ±Lav©  S®Fvod  fas  a  source  Sf  much  of  the
unt®pi&1  Qf  tints  sSudy*
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t¢1ril®  gensr&i  wo#tsg  on  FIQplda  are  rREnarQtis  enL
®xamlnati®n oF  th.elp  contents  reveals  llttlS rmtSpi&1  on
the  pezr±o&  og Brlti8h oecupatlofi,    Fnla  ls  due,  not  so
rmioh bec&u8e  of  lack  of  frotS=regt*  but  :more  ba¢au8e  ®f  the
lae`# of  av&11tlble  sou¥ce3  Qf rmterial  and  th®  r®1ativS
ias±gniflcur~ce  of  "ie  pfrla[d  lfi pelgitlon  So  the  open all
d©volop3ifent  of  the  arma*
Abbeyl  ±fi h©p  ®FLc81l©nt  frook  on  FIQrD±da  detrQt®s
an€  chaptBp  to  BTh®  Bz.1tlsti  lntSrluda*fs  and  Sxphasl3¢s
the  mllltary  aap8cts  of  the  €$1ony With  related z`efeacHc®s
t®  thf  migr&tlSn  ®f  lay&1ists  into  the  SalCiny  dtRTing  ShS
Fears  of  the  Revol"ti®rmny War..    Cfrbem  and  Harma2  devote
one  eiasptop  or  tiieir  b®ate  on  Sh8  SS.  Jolans  River  to  t{Hro
ji:..rest  IIOF&1  Sc}1ony,, "  tsut  hem  &galn  ls  found  efflph&81B
placed  an  the  border  sklrmlsh6B,  and  t}L®  a¢-blvltie8  of
the  pr+ovinelal  E&.3t  Florld&  Etangesz*a,   as  #®11  &S  xpom  #Iae
g&tin®ring  and  i lnal  disperB&1  or  loyalist  r®fngG®s+  and
ot}iep  F1®ridlan.q  at  the  tlae  ®f  the  pet,tLzmL  of  t-ce  €$1ong
iRE€5;]*r¥§;¥¥eTal:::¥i#L=r±dgfaffiro¥±ffi;a,
ApaREd::;ngi¥®±:¥:i::-#¥:i.r&+O:£SHF¥:£r¥in%i"=ffi¥g:
hiEFT+;FTp¥.      -     .
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to  Spain.    SrfuF  sllS±t  r©fop®nce  8®  the  aprrmtion of  Sha
¢1vll  gawSrrment  can h®  found  ln  th®8e  gerror&1 works,  rfulch,
hotrov8r,   ln  their  i]i®iui.  chapbBFs  ofi  the  BFitish  ocQtxp&tlon,
furmfrfu  §®m®  w®rfehwhll8  znat8rial  for  tfae  ur+~dergtundlng  Qr
the East  Floplda sltuntion*
Jchn Bartranf a  rmzttE3  i5  or great  value  ln falnlng
an  accurate  pi¢%ur®  of  tifeat  E&3t  F1®rdd&  w&3  llIae  durltng
E1-i€  peplofl  b8iHg  atndi®d,  but  B&Ftp"i "8  a  fiatngHckist  anfi
33Llg  lnteres*  in  the  Flo#a  arid  .ra:uns  So  occupl€a  lafm  fahjRt  tie
did  not  inq+iri¥e  I;ro"  th.an  sup®z.fieiE*11F  lnt®  Sh® mtupe  of
the  g®TS"3±rthent  or  lE3  op¢patlon.
Works  of  gi2ch  Hr.it®r8  &s  Bfluth  ctfxp±fty5  {:;lard  Fa±F-
bants86  gun  even mrs  bpl®f  ±m  ths±r  conBlderatlim of  t±aa
p€rioiE Gf British mrie  and are  ®f  littl8  value  in gaining
az±  irfsi`¥ht  into  %fros  xpoFTation  Sf  the  goryarlnmBnt.
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goner]rm®rfe.     If  a  single  book rsBr®  ta  b®  recormonded  a8  a
sooondary  sour.ce  of mateplal  thl8  would bo  the  choice  of
one  e8p®c±ally  int®re8t®d  ln  a  9tud¥  of  thL8  Sort,
Barrt 815 booit d®alB  almost  exclusively with military
ao€ivlty*  although  there  az.e  lnoluted  Same  flgurEes  on popu-
1otlon  gr.owrfeh and  its  n&turs.
|n  the  fl®1d  of  p®rlodlcal  11t©r&turo  the  pulDllca-
tlon of the  Florldr Historical As8ocl&tlon,  ¥±g
Hlatorlcal
Florla&
auarterlF,  selve3  aB  a  8o`mee  of inch worth-
while  material.    However,  even  in  thlg  publi¢ation8  thg
arroimt  of material  on  the  p®rioa  and  8peclflc  Subject
beizig  inp®8tlgated  ls  coxparatlvely meager.    An  ®3£amlna-
tion of  the  blbllographgr of  Siils  thesis  will  indlc&te  tlmt
8Sver&1  of  bh®  anthop8  of  general  and  Sp®ciallzed works  on
Florida history have  contrlbut®d  ta  the  publication  gomB
znor®  dBtall®d  irLformatlon  than woifld  b®  poa81ble  to  lnelud.
1n  the  usual  book.    Among  Sh®g®  giuthors  will  bo  found Sle-
b®rt,  Sarlta nogg®tt  Copse.16  and Homt,  ag  wail  as  other
oontribubor9  and  ®dltors  of uorthedill® mat®rlal.
The !noat  lxportant  source  of rmterial  for  thlg  study
has  ho®n  cept&!n Bpitlah  ¢olonlal  Offlc®  Records,  sairm
15 Ban. E. ±.
16 €arlt&  Doggett  Cor8®  has  been pr®vlouslF  ¢1ted  ag
Carita  Doggott.  tli®  latter being h®r narro  &t  the  t±mo  of
publication  of hop  book  on  the  H®" Symma  Colony.
9
ref®p©nces  to  which may  be  found  in marry  of  the  pnbllca-
tlons  ppovlously mentioned.    The  orlglnals  of  the  I.ecords
ar.e  ln  the  Public  Recor.d  Office,   in  London,   and  are  iTrade
up  largely  of  offlclal  papers  and  cozyrespondence  Sent  from
East  Florida  to  the  horns  offlco  ln  I,ondon.    Incl`rd©d  are
Board  of  Trade  papers,   corr.ospond®nce  betT,`roon  the  governors
and  tile  secretaries  of  state,  and  the  Journal  of  the  co7m-
cll,  a.3  well  as  other.  papers  concermlng  shlppln,q,  land
grants,  and  loyalist  claims  which  were  ri.ot  of  value  to  tltis
stthdy.    The  Colonial  0fflco  papers  available,   1n  tpanscrlpt
form,  and  used  considerably  ln  ti'31s  study  are  classified  by
tile  Pilbllc  Record  Office  as  Class  5,  volunos  5tro-573.
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natural  pesoiiLpess  an&  petenti&11tles  of  the  area.    A  .T>®pn-
1&=.  BFltlBh ¥mgazln®  gave  an  ¢n+courtt&glng  #eport  on  Flopld&
Bcon  after  lt,8  &cqird$1falon  fauS  follofrred  `xp  ln  the  8flme
lBgne  with  the  Statemen±  that  all  1andS  in  sSuth®m  and
mritlrm  RTorth Amfrdca wcarm  of  Little  value.3
"®  pep.`fi&tio.1  of  tl±e  fir®&  &t  ffiie  ±imo  of  egsslon
€o  great  Brltaln hfivlng  tzfrca  abaut  unrSe  thousanEh  ±ndl~
cat®s  bh&b  €ondltlon8  for  settLerannt  lrmat hapa boon  dlffl-
Cult.    The  desire  of  the  ?.Sanlsh  eolonl!t8  to  1®&ve  the
ar®® d$8plt®  the  fact  that  the  rreatF of  P&rl8 had  gua#an-
£€eed  tlsem  Lfreodam  to  ex®r¢ise  fah®ii*  ¢athollc  rellgloua
pr®r®peno®s  fLurth®r  irdlcates  that  a bounbifl±1  liifuS  was
nob possible.    ghe  dirflcultF  or I:±alntalning 11f®  1n the
ainea  1g  fizrihep  d©monstrat®d t*rhan  ,3}i®  congidepB  that
¢¥®n  t}ii8 neag®r popula£1on had built  tap  only after  a
p©piod  of  &bo"S  fern  i`.`tmdrBd  years  of  Spar=iich  ¥ul®.
¥be  Spaniah  popul&biCin  #®r  thaine,  end Eossii®1¥  iror
oth®p  +ac&son#, i®ft  Sh®  colony  and  *fnen  ee¥tarm®p  F11±u
departed on January  2i,  1?6lho  oni¥ 'elcht  Spaniards  1.€-
rfuH®d  and  ti±ey  ®]rfu-y  bo  diigpog®  of  property.5
3 G!entlSmanl a  Hng&$1"B,  33:Z83ff„  Jlme„  1763.
ky tirilb`Ir  H.  slebert,  #S1&v®ry  and  rmiit®
±%§¥:Bgt£#r±Sg£.1726-1776,"
5 ee.. p. ?.
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"iB  nepal  1aLnd p¢illey had b®®n  gs¥  up bF  tlse  trocla-
rmtica  ¢f  1'?63  ;i:nd  pi'€imL8®d  18zrd  to  S.¥-Boldler8  and  Sther
sebti®pS  on ®agy  te".    r#he  Bflamtl  ®f ¥rad®  began  adrysr*
tlslng  Fqp  settle#S  fm  Lozrdon$   1n H®irewher.   1¥63.    AREF
Ppote3£anti  p®p3on  ffrom  fez+elgr  Count.grl®S  errd  ®feher Hrltlsh
t¥oloni®s,  a=nd  fren ft#®at  Bri*aln  £±sglf  until  1767.  mlEjrfe
p®tltion  the  P]rivy  ¢aimedl  end,  1r  the  p®ti#ien #®po  &eSefi
®n f&tyop&bl¥*  *o  the  £3oard  of  3?mde.    Sgtitichrm  nerg  finallgr
r€±irmSd to  Shs  PrlvF  CouneLl  rmri  fiml¥  then  we#e  Crd®rg  ln
€oun€1l made  for  tlaei  gran*±ng Qf let.S   Also,  redueed
offi¢Brs  of  the  amur  and n&ng  anfi  disbafided  aoldl®z+a
mis+S  apply dir®ctlF  to  the  goaeFTior andi  ft®imcil  for a
grarfe  on fsealky  rlalit.7
LaI.{¥.a  grants  $1.  land  to  aen  fuch  as  T±}enys  ii®1leg*
neal`  present  da3.  Pahat±ra,a  and fand]reur Turmb`fll,  a[t  How
•sgrzm.¥  hrsngife  in  i`<OlQnif++,S  1.rfuo  ¥Tngp®  1O¢ftt®&  aeny  fpor!;
¢#,r,`±azl|#.3  ?I.   }\:a.£¢ds,   ¥€Si±  ¥1i|iii_a_q_  g±  .8_  B_¥_i_S_£grE
.     frog ` Afi88ke li5:i:iEiEEfiiFsg£¥FfiiEfI:`:iii!ii!!iEi-•.          :-.c,-.               '1
G¢1o}ri&1 `
8
ig#:a?:Q%j;.IZ§8g:
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Ear.1  EQkenbengar.   "The  Settles:!asnt  of  fflERT1®tla
`"c>ztldefu  ¥1§t¢pl€a`i frngSgrl¥,
G&zlita  Dci£€gng`tt, ' gE.   ,fi_n!a±THny_  F±±p_b_T#!_  aLn_a_  Eh_g_  !F_e_t!
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asl  *®rfeB  tSeass  RErmoiF  aeslha#Sed,±S  _ EnS  gt2pS#m±ng  ®r
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fllthot2th E&8t Floriaa was  rStrmefl  to  Spain bF  i:h®
t3:.eat?rr  r&tlfied  on Sgptenb©r  i9.  17$3.  and  +Spanich  pul6
bras  r®8tmBd  July  1£,  1T8ky,  many  British  BubJ®cts  mmalnsd
after  €hls  date  a]:id  ®¥®n  &E  1&t®  as  1736  a  Spanish  cenrme
revealSfi  tw®nEF-thp®B  for®igri  farmlllag  remain frog  ln  the
Province.13
Tfue  Br±tlsh province  of East  Florida  exlstsd  fS'r  a
per.led  of  91igiv€LF more  than  tventry years  and had  jurl3-
dl€tlon  over  aLn  ane&  of  aLpproxLHi8tely  rLfty  thonsand  SqtlaF®
mller„   1n  the  norfehSaBt®zbi  corner  of  which  w®F®  1o€&t®d
practicallry  all  of  tile  population tedilch did mob  SEco®d  six
€homsag±d  poo¥1©  ppiop  to  1782  chfn  a  groat  influx  of
leyallst  ae.fu£.;cea  gw®iled  the  popul&tl®n  to  n©gLrlF  +uhree
ti±:}a8   Eh&t  rmrmli®zt.
13
1?$6*„
F®sspha  8.  froclta¥.'&uLg:gr£±_:±Irg±8:ngh¥¥n£#L9:f
fflog*1da  ¥ifi8 'kapi e,£rfu
enRE IV
clvIL  flovmrmrng±ar  HSTABLlsEIso
1763~1771
Occixpa*±Sn  of  REflst  Florida  by Sritl8h  auife'cplt±eH
begun  on  Jtry  £S,  1763,  rfu€n  \four  eeFTi*an±es  of  the  FLr8€
Rey&1  Reglnent,  corHmande&  bF  a  Captain Her.gra*  arlved  ln
SS.  Angust±as  rpon }ravana,  ,thbti.1    Onrty  a  fear tiay8  l&t©p*
Jt]fty 30,  1763,  the  avin¥h Reyal  Hsghant  arriened from
ff8\verra `anfi  its  corm±and®r  SthJor  FT.an€1@  8911v±a  Superseded
H®dgeB,  the  goon  l€fi=  for  England.a
rstLjor  Og11vis*   &8  casrmsmdilng  offieSp  &t  St.  AtlLang-
tin8,  waL8  virtual  governor  of  Gil.©  province  until  the
ln&ti&tRT&tion  of  the  first  c±apil  gory.®rm¢r',   famsa  Grant,   on
october  31,  176±L.3    ogilvl€.  drl.13ng  this  tire,  Stgrl6d h±m-
gelf  "commander-in-a.hief  of Eas£  FloriEa  for  the  tizirs
b®ing"4  on  tri8  authoplty  of his  gTxpsplor  offlt>er,  =,oz+d
Jefdr®F  futh€r@€,   oormunndar-1n-ci`il€f  ®f  Bpi$1sh  fSrco8  1n
REorth Az?raz-ica*  who  had  lnfomsed  him  that,   ''It  is  the  Kir±g¢8
1  E4ants  F,  Beyd.   ®ditor,   t!FTom  a  Be:"®tB  Fr®nti®r
#g3±;¥3S=RE:.£F#g:gBZ:#£n£%r:u£:t§=:{far££gr£3&S¥#atach.a,:lfialitiEfiif¥§;¥¥;:EiLa`,v;rii;;i:utf,%S:i.Florld& Histc!rlcal
2  £®1onlerl Qfft.CS,   fg.58.LS,   P.   t3.
3 gng.,  570.  p.  1.
tr ng..  5tr9,  p.  SIT.
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pleasure  that  Fou do  properly exert  that  &titis®rity under
thlch You  a€  pP®seut  &ot  t®  punl3h  such  i3ersons  ag  shall
disregard H18  H&jesty.a  orders."5   0ffllvi®ts  1®ttep  tS  the
Board  ®f  Trade  &ftsr hl8  p@cefpt  of  the  Bp®01orn&ti¢n  of
1?63  Bt&ted  tfa&€  t±iGp®  uene  &t  that  time  insufficient
irhahltanLts  f®zt  tfie  €&111mg  of  an  aBserfel¥  Qr  the  forma-
tfen ®f a  couna||.6
rh®  ne# governor,  James  Grant,  arrlv®d  ln  St.  Augue-
ti¥`©  on  Atngust  29.   1?&ih.¥    H®  tJ&8  in  posse8slen  of  a  com*
mission  from King  Goong®  Ill  tfiilch  gave  hfro3
s®nt¥ffo£W::i&¥oiu:2f:::¥:a¥£gofha;saddi:a:£STtift=:=-
and  clz.€urns%an¢eB  of  our  movlnc®  trill  admit  thsFSSf..
.„to  girm7iorL  acid  call  ti®m®r&1  Ass-®mhlL®S  of  the  Face
g£Ed:gE:agE€::&gbfr:£££*&£q=giLtyin3¥£.q¥:£BLS¥:.=¥¥:ee
ma±gs,  coflstlfut®.  and  ordain Laws,  Si;atutes,  and
Q=is±g%E:g:£+:iag±L¥:agtt:SF+as¥d8:gfrs;::2:®B££t¥.Ease
eve  znent£®n  Was  made  ®f  &ngr  logialatlv®  power  of
the  governor  and  Council  in  the  abaen€S  of  an  ass®HblF  and
tfao  pepp©sentatl®n  accompanying  the  Boamd  Qf 9rndS. a  draft
5  ffiarlSB
vi:::: .L.Lg:ffirfe®#¥±=Efg±#%Bp±ti#ife-
6  S®1onlal  ®ffic®,  5-g!±Si  p,.  139.
? ee" a. 159.
3 EiE..  563.  pp.  12-ng.
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of  the  oermla81on 8tat®d  that  thl5  had been purposely
omitted  afroco,  1t was  felt  that  an lznedlat®  public  de¢1a-
rstl®n of  tri®  pormzment  aenEtltutl®n,  ±noludlng  the  pae-
¥1alon  for  an  &sBerfeliT,  would  b¢  an  ®naeuragdcent  to
s8ttleF®.9   Hove¥er.  Srantt 8  general  ln3t"€S±oae  anth®p-
1zed him,  1r  the  ¢all±ng ®f  an as3embtry caa  lxpmotl¢ftl
fop  a  time,   to m&±£e  neanth±l®  suchi  rmle8  aard  r®gul&t±ong.
bF  advise  Qf  the  Council,  aB  Should  &pp®ar n®cSa9axp  fop
the  order  and  gaiad  €overmmen:t  or  the  provlnee.    Such  regti-
l&tiQnB  #8r®  not  t®  1nt®rf®ra  tSirfu  the  life.  1±aerfu,  or
liberty  af  the  8ubj8ot,  ®r  to  lxp}oBe  dtltl€B  or  ta=Sg,  alrd
]"gt  b®  transmitt®&  to  the  }Elng  fop  approvck.LS
In  this marmsp  a  slttiation  ®xlsted  ln tLh£€1-i,  due  to
the  abB®nca  of  an  &sse±SblF,   Eh8  power  of  legislation  r©3b8d
tFlth  the  €ounell.    The  ¢ouncll  &18o  8?iased  ®x®cu€±ir®  smd*
€o  8®rme  extent,  judlelal  potte" wltn  the  govemor®    Tlra
qpest±®n  of  tke®  ritht  ®f  the  cotmcll  to  ma}E®  r®gr±1atlons
and ®rdlnancaa  a,aigod  a pzLeblem trrdcti  later beeeme  sontse-
v®nBich,
Ggran€  had  arrived  on August  a9f  17&±i.rL  but  h®  traLs
obliged  ta  d®1&y  tE±®  carrying  out  of his  instpuefeiuriB  to
9 EE£. ee.
1o {iforrdr&i;,  ee. ±"  p.  u.
11 an., p. 16.
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paeelaim his  aeRElssitiife  arL&  BgS&blLgh, fals. Sot=±i€il  from
ar#en;g  #"i®  rmSst  eeH3ifisrEbl€  irfuraLblEszi%st*  ,b®¢&ngsa  ffsid#
froffl  ttsB  ®ffieeps  rind  fflafi  Qf  "is  £&¥Fi#am  "i®#i©  wfi¥S  ®aalF
a  few fatrmble  settl®FB  azrd  twS  Gg  tinp©®  S,peniardg  a:rid
gEfi$1a¥aan  thdir©zrfeugra¥g   ln  frhae   eelong*     It  #E8  EL®ee!sst±aapr  fop
Gpar£S  £S  ±"rit©   fp®m  ifeSFgi&  armd  fiStl¥fa  €ar®11em  REeri  S®  wh®ffi
k8  prsE#ti8Sd  s©mtg  ln  Sh®  €®un®11  if  tTfiaF  #®uld  ceamaa  and
ssttl&  in East  p±arirfu€1a
Sn  tict¢bBr  31*   1?£iE&  ti2±¢'  gi¢±i  Lg®¥S#rm6H¥  res  diS±taeL11¥
®s€abllch®&.13    ##fiz±t  amti  the  €ounSfil  wsas  g#®=ar±  in.     rmRE
dz±£®f  5ustlcer  cask  ife®  ft€toraB¥-g©anarmi  "6riB  a¥ixp8fi  t&&$1gr
BOREtlssi©as.ng    AS  tETj\®  ffipggfe  anB®#±ng  of  tthB  eeun®£1  a  d®p"*¥
¢1®r}£,   E!&ip±di ¥©&tg*   #ain#  aE#p#±fi#€at     ¥®&SS  ii®1S  tiie±S  af#ieES
b*`¥ngngrty®iife  ffiLa  ©¥istfi#es  cf  fafrei  t>$1trRE¥*   ama  ate  S±es®s  li©1ti
Sifei¥r  gr®B i±13RE.1g
Th®'  m6ast±SgS  ®f  rfu®  #\iarf ts  €ftunell  iF¢#e  &ppSinS®d  b¥
ffiae  gg®#ermsr*  #ith  *ha  ®¥ca?feien  8£  fain  dmaeasifeeFs  "h®  hshd
t:#un€£1  S®abs  ®jg-Sfgiei#€     "8sg  ifem  mRErfe€ps  T[*p®  #faB
sHipfp±rfeSndent  eFf  REianri  &fff&irs  ±n  the  SrmRE]Lsm  asl&€rfu€`%
ae  es|unm ggg±g!g,  fi8k®, r P£  1gs*
13 - a+ 18'
14 €$1®nial  ®££±SB*  S-5T®,  #.  =a.
L¥ RE„  eS  peE3afro.
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®f Aaspie&,16  and  the  Surmey®F-gBrsral  Sf  the  t!unto"  1H
firmeFica  fop  the  tq®utbem EFiBSpic€.I?
A8  the  ¢otm¢11  uns  inSSnded  tQ  b®  3#afi®  tap  af  frolire
zBrmb©rg  and  fl¥o  iraa  a  quomm  the  merfeershlp  og  trma
B=+offfclS  msde®r:a  did no#hfng  *®  &ff®€¢  th®  pSsltfen  of
tqfie  €Qun€11  as  a  t¢ol  ®f  *fro  gorem®r.18
Go¥Grmor  grant  wrote  to  the  Boamd  a£ ¥rsEde  r®garfe*r
lttg  the  ®gtabli3keems  of  the  gev®IrmaenS*
Gen£:Eig::¥t¥:gBt¥:i: ££: gfr:yfro:±£:S:3g:¥n¥££: of
incltrding  tEL®  giEfcr  Jast±ee  and Sun8¥or  Een€pal.
Btlt  ag  §aon  &s  lb  18  1n  zny  PSser  t®  fi=rd  prc}pez*
P©oP1@  Eiis  lt&j6st;Fl a  lnEt"eb±on8  wiSii  Regard  ti®
ti&a  RTtmb®r  shall  t5S  aappiBd  in EEeetrfeion.    ¥otrm
§§¥§£:ifetJ;§§¥i§±§§%:¥d*O¥¥Lfe&¥i:gr±f
The  cotmell  was  apista€rati¢  1n na*Tune  hae&uaa  the
gorpsrmor  h&&  fro8n  fiip©€€ed  bF  ife©  Board  of  Tr&do  to  @®1eQt
16  gfie  gSuth®m  niBS#±t=t  ±Hchtrfu®d  all  EriSish  lands
S<n  the  ¥gop*i3  firaBE.ican  €®rftiasfit  sonEh  oF  rmi®  Potom®  Ri¥Sr.
1T  ¥g|SniaA S¥#i#®*  gj5h#S  p.  a81.
1S gng„  p.  aag,
|S gng- p.  a35.
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lea  momb®p&  frmm  aneng  "the  2aes€  ¢onslaerm,bl®  1rmabltants.fl20
Th®  g®vermor. B  appointn8ntg  tc  the  ¢ouncll needed  conflma-
tlon  LH  London.    Hlg  appoln€REntB  #ero  coRErmloated  ±S  the
Board of Pztnd¢  and  ifeat body  r®eo"endea  the  appolntr®mt€
to  tile  Pp±¥y  €ouncll+    The  Board  of  Tr&ae  a#fi  €h®  Prltr¥
Oouncll  eould  &18o  mat*e  &ppolnth£"¢s  of  its  orm,  without  the
approval  of  the  s®vezmSr,  bF  193uing  a ttLandanus.    Such  a
mandamue,  when pziegeat®d  to  the  gaTemor made  tire  bearer
a m©mbor  of  the  council.21    However,  the  govermSp  Was  abls,
1n  €Sr€aln  cae©3,22  t®  1grors  the  bearer  of  a rmrdanra  oz+
to  pSpsu&d®  him  €®  ahandon  1€.    So  the  eounoll  tJa3  a  Closed
c®xpcEp&tl®n,  nob  Snly  becaua®  ®f  the  pr®¥1®uBly mentlenod
r®a8on3*  but  also  dtle  €o  the  ffov®rm®rls  pcrmor  to  sns¥ena
\
counc£LQrs.    ¥hl8  pcaser.  B®1dex zie¢d®d  to  I)e  ug®d  but  lb
was  an  eiFsgr  pr®3ont  tiir®&t  to  tF+og®  members  trfem  m±th€.  even
after  8u€h  ear®firi  8Sreenlnf  before  app®1nfman€,  have  Soma
lda&s  thlch  did  not  €®1m€1de  vlth  the  gory®rmorf a.
During  the  aenth of' Irov6froep,  i?fry,  mace  app®1ntrenss
w©ne  mfl+d®  and  a  Court  3F3tBm #a3  Bat  tip  to  admlnlst®r  the
1enro  of England.    The  Court  of  Coirmon  P1®aB  had  jtipladi¢tiofi
2® -.. p. 18.
21 motmt.  fl. gE..  P.  ng
22
peF8.uaBien  ln  1767,  ®p Autinzr  €ordon.  edso  rias  lchaped  ±nLi7?5.
As  ln  the  aaseB  of Harfeln  aolll®,  "ho  ylelde&  So
21
ln all  @ult8  and act±on@,  ciirll  and real.  t3h©se  the  gim
involved  ejEceed®d  farty  Bhllll2ngg.    Thlg  Court  e=ar¢1g€d
the  po#®r3  b®longlng  to  Klng*s  B8nch*   ¢o:rmon  Ple&3,  and
Exesl6quSr  in  Hngland,    €ourt  of  Cchrmon  PlgaB  znet  ±n  S€.
Augus€in®  om  the  B®€ond  ¥tle8dny  of  Jamra±rF,  Aprll*  July
and October.
The  €®urfe  of  Gonepal  Se3$1on3  ¢#  the  P®aee*  tygr  and
¥ermlner,  #i3aize  and  G€rsral  ftaol  Bng=11very had  jrmlBdlctien
over  erlrmlnal  cas®8.    Its  jurisdletlCib  correBFonded  to  that
of  Hlngtg  Bonth.  the  Jugtl®SB  ®f  the  A®$1ze&,.  and  the  CiEn®r-
al  and  gprflrtgz. S®sglone  or  the  ?ease  ln ifedrland.    thl£  cetlrfe
tra&  coHv®ned  a€  S€.  Auguatin®  on  the  thipd  Hed±n®Sday  af  Jtme
rfu ceeeifeer.
¥h®  judl€1al  bench  or  ®&ch  Court  e±a8  the  aarmie  armd  con-
91St¢d  af  the  &EISf  juetl¢e  and  two  tmsai&rl®d  &s8±ssan€
jutge8 the were  also  app®fuSfd ty the  grv®"ozt.a3
"e  C®utg31en of  €hs  Pea€e*  made up  of  the-eounclloz.a
and  ream  o*hSr  ®ppoitit®®S  of  the  govermop,  Has  also  sot  ixp
in Kovenber,  176h.    Ike  mafroer8  aeBe  quallfl®d to  act  aa
justices  of  the  peace  and  ±o  froar  c&B®8  of  a rfuop nBtunB.fty
A  Count  of  dmneery tree  not  €St&bllahed until  0otQbep,
1768.    in  this  court  the  governor ae€ed  as  chLancellor.    The
£3  coiondal t3_i_€_±_Q±~.._  S-5ky&S   SEi.   a5B   St.
ah EEEE„  a.  265.
2±
oth€p  offlclals  of  thil3  Lcourt  i~rone  a master  ln  chancez¥a
an  eREthin®F, and  a  rs;r_:|8tep.25
fi  €®urt  of  Vle®-fidrilredty tFfts. created  in ApplL*
1T71,  land had  lts  our  judge,  z*eglst€r*  marthall, and  adrre-
cate-g®nerfu,26
The  coxplement  af ®fflcials iras  the usual SHS  for
Bpltlsh  colonl®B  of  the  ®1gfite®n*h  een€uny.    "*.e8e  Sffic±al8
icene  dlvLd€d  ln*o  tiro  groiapa.     The  m¢me  lt6Ti,,¥®z.tent  onSs  iFer®
1nclud®d  ag  part  of  the  f'¢1vll  ®gtablaalrment.    guch
off±elail a  @&1arl®&  Hose  pp®vlded  for  in  the-arm:ml  parl±-
&menteny  grant  fror  tiro  provlnco.    Offfro1&1s  REho  wep®  p&rfe
of  the  clvll  SELtabiishment  ware  the  chl®f  justic!e.  thS
¥®€re€a#y  and  €1orte of  €ha  coim$11,  the  attorny~general*
The  st:rm®F®P-g®fiSpai*  the  regisS®r,  the  erenma  agent.   thB
plhat,  the  prou®st-maaskall,  the  r®eelver-&®n3pal  ®f  th8
quttJ-rentg*  tt+a  31®z.gFnen,  and  tero  School  teach®r8.
H®s8®r  ®fflclalg  were  prar¢1ded tJlth  3&1&riea  from
the  contlngeHt  f`md ®f  tl&e  province.    hclizded  ln  tfals
groxp u8re  the  co"cr,  jallgp,  €ryep ®f  ttL®  cotmtsf
Clerk or  fih®  pthli€  actffiunts  and  iteepep of  lndla*i pres-
ents.   cl®pk  of  thS  ffiarkeSa,  the  publ±e  v®n¢un  3:raast®r,
*h®  rmosseng®r  of  tlrs  aounell*  and  possibrty  other  p®ttF
offlcial3.
25 ZEE.,  970S  pp.  99-lot.
26
gRE..  571.  pp.  5B-6S.
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C`L@toma  tlrfl€1al8  and  a  na±val  offi€or` wsro  nat
€onBld®z`ed  p&rfe  ®f  the  clvll  i=overmzHent  and  ±h®1r  Bal&grl/$3
¥¢€ro  pz+onlded  for  fro  othGp  RErm®rg+27
AB  ln  tk`e  ¢&8®  ®r  *h€  c®-m€ilora,  riogt  of  the  ath®#
majcFr  orflclg.I@  and usin&ltry  all  ®f  the  ml¥ior  offl¢1al§  wezte
app61nt®d try  the  governor,  althougiv  tile mj¢r appointments
zioqnir®d  conflzmatlain  h¥  thfi  Pz.ivy  Gouricll  1n  london b©fceo
b®cbmlng permanent+    Appolntrent8  of  offiGlals  Could b®
made  1n linglend,  in  tire  nana  of  the  Hlng.  and  such  &ppolnE*
'mBnt8  #®re  Blgrilfl®d  by  a  mandarmrs  ord®plng  the ,govermop`  to
cormlg81¢n  the  pepsor± named,  or,  1n  a  few  easss,  bF  a  war-
panS  naming  a  person  to  a  pogitlon  SELtpl*ght+    Offi€1ala
named by tabz"nt  voFai  e&11®d  patent  offlceFa  and  enjoyed
the  prlvilgge  frf being  &Llow®d  to  §end  a  d©paety  to  a£8p*
el8®  the  chitl®s  of  €Tfi®1r  offlS®  t#±tii®  SEAeF  remained  at
hone  in mgiand.ae
DtitlBs  ®f  ti**®  ahov®  m®nt±oned  officials  ar.a  ±ffidl-
caLtsd  bgr  th®ip  tltle8.  with.  the  e&c®.#tlon of  this  crown
ngant.  i "ilg  offf clal  hnd  t®fa®  t&Bld: of  receLvlng  and  &13-
biirsing  tile  funds voted bF Paplianent  far the  ap®pab±on
errd maintenance  of  th®  proirinee*,` and  to  €aoperate  trith
the  Board  of trafia  in  its  contp®1  ®#er  the  ppovinee[Is
27 REount*  E€ ±..  p.  19.
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Thorm8 wooEiEEFwri-riiin -a irritarfe- of±1eeri;,  aeeelvlng
eal&ry  &s  ppatyo3t-marshal  anti  1&Ssr  as  pece±v®r-genep&1
of  the  quit  ren€8  whill  p®mainlng  in mglrmE.
S#lorddi  S_f_f_iSe.  5-E58#.  pp.  3$9-3TL.
EH
ftmtl3.    H®  was  speclflcall¥  fopbldden  to  com.espond with
t!rie  foirermo*,  or  €o  act  for.  the  provlne®  ®xoept  iifliere  parll-
rmemtaxp  grants  tSere  lrmol¥ed.29    It  is  Tt®11  to  note  that
®x¢S`pt  for  the  qttlt-rents,  no  taxes  #®re paid t3g  th6  riosl-
dents  of  East  Plorlda  and  the  proirince  ar&s  sxpporlt®d  bF
nmds  voted ty  Parlham®nt.3°   Thn8  the  cz.om agent bald  an
lExpoptan€  pogi€1on.
Tile  abs®nc®  of  ta]rati®n  and the  non*collection  of
qirit*ren€g  S€em  to  h&To  helped mal£&  th®  colonists  coxpla-
cent  about  t`h®1p gov®rrnent  ln  the  8aelF ¥®ars.    ithlle  the
Small popul&tlen reap have  been  a  crmtrlbutinc  faetep,
it  seems  appap©nt  that  the  czCixplaceney  of  the  people  c®urpled
wlt'£  the  &ttittrdS  of rut±cory8rmop Srfint,  urho  evidently her  dle-
t&torial,  op  at  leass  pat®rmaliEtlc  ideas,  pTeventBd  any
seploHs  demand  fop  the  c&111ng  of  an  &sg€mblF.
Althouth  there  ia  rm  8vldenco  of  any geti®rftl  feeling
of  Lmz.oat  aLmong  the  people  there  was  a  gz.orrlng  foelhag  of
dissatisfaction  among  certain  offlclals  of  t±:e  pzioryince.
fii®  first  chief  5ustiee,  Jchn tfo¢iltri®,  died  in  1765.  and
a  '`!,'111iam  EFayton  waL8  appointed  to  the  pogltlen.31    9p®.FSon
a9  ffiid.,  5&3.  pp.  171-172.
30 RE"  pp.  165-170
31 EE¥..  5trs.  p.  i®3.
1'1}3RAItY
Appalachian  State  Teachers C®llegtj
Boone,  North  Carctlng
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Was  the  onlgr pepaon the  ®v'er  lodGSd  an  eff©ctlv®  protest
&gaLlrmt  the ;actlcims  of  tli8  gov®mop  azrd  tlae  council.    in
1¥68` he  protested  against  proelam&tlonB  pegrzlatlng  t&uB"g
in St.  Augri3tlna  and  declared  that  Buck proclamat4iona w8rB
not  v&lfd,  atthouth th®¥ mitts  remain  ln  f®rca  tmtll ::noro
aub8€an€1al  rsgrnat±®rs  tr®re  ®n&cted t)gr  a  geneztal  assembfty.'
9rayten  also  stated that  if  arry  efises  of ¥1olablon of  tha
regul&tlons  ln  quBstlon  eeras  before hin as  chl¢f  ji4§tlco
he  rould be  forced  to  dgelana  ngaln8t  Tag  goveHrment*32
Thla  protest  apparently had  no  ®ff®ct  on  the  Sow®rnop  and
counell  &g  more  proclal¥iatlons  wBr®  made,  but  thgr®  1g  na
ovldenoe  to  indl¢ato  that  any  S&s®  cofloemlng  the  tavern
r®gulatlona  -*&3  ever  b*ou,tit  b8foxp  the  co+±rt8.
In  Jtm¢*  177e,  the  grand  jury  preBenfed  t®  the
€QiArfe  ®f  rueneral  Sessl®rm  a  ;giv®trar±e®  co"pl&1nlng  of  €hc
1.qLck  ¢f  a  gensral  a,ssgmblF  and  the  rSsttl*1mg  ia8t§atunlty
Sf property b¢caus€  Qf  the  lack of proper lane.33     Tnis
protsat  &1Sa  resirited  ln no  change  1n  gGFeirtment  polley.
Ho  other  ct2mllengltLg  ao€1cn ira3  *rfeicen  during  thla
perlad  b®ca[ug®  Grant  and  hlB  council  appamcntlr  oc€u¥1®a
a pp&cticallF unafigall&bl®  position.    "o  sltuntion goon
chafiged,  h®wev8r.    3otygmop  farant  lrfeSpit®d  a  Scotch
3g E¥.,  55ky.  p.  27.
33 gng„  57i,  grp.  61-62
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estafe®  amla  16£t  East  Florida,  on  leave  of  ahs®"e®,  "aF  9.
i7?1.rfu   Aith®`igfo h®  did  not  ¥esigin  from his  poEitlon  gig
governor until April 22,  1773.  hs did not  again vl8it  the
provlnee.35   H18  deparb`]po  ended  the  tpanqulllty i¢hlch  the
gQ¥ez"Bn€al  &gsncl®g  had  enjoyed  during hl8  €®m&ro  and
pr®sen®®  1n  tiro  provlnee.
3* gE¥„  552S  p.  77.
35 gRE.,  #3.  p.  37.
rmp" V,
DrsTUREAHCFTs   i3ijRlt!G   It7TERH<{  cOvERRTrm
• LT7.-LTTly
Upon  the  departure  of  GrurLt  on  leave  of  absonc®.
F€ay  9.177l,i  tile  p;overnopl a  powers  w©ro  e.¥orcis®d  try  Jchn
¥&oultpi®,   as  i'resldent  of  tti©  Council.2    F{oultrl®  was  m&d®
L1®utenant-rj!®v®mor  l&t®r  ln  lttl,3  and  contln:ued  to  be
acting  gov®mor  until  1thrch,   i?7ha.tr    Grant  did  not  fo]rm-ally
resign  a8  govomor  until Jipril  22.  1773*9  and  a  n®tr  governor
tras  not  8trom  in  utll  }i{arch  9,  177tr.6    B`.unlng  thl8  p®rlod
of  n®€iply  tiurse  `#T®ars  con8id®mbl©  difficulty  arose  within
ti.iB  8Overlunent.
Sxpra.,p.  26.
2  colonial  office.  5-571t  p.  62.
3 ¥ff„  pp.  65-66.
tr ng.,  #i.  pp.  ig-17.
5 SEE" p. 26.
Colonial  OfficeI ff . ¥.
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8o®n  aftoz.  Grant. 3  departure  !toultrl®  was  pr®3®nt®d
with  an  &ddr®ss  ®FLpz+©s8ing  the  hope  t-nat  goverrrmental  polliey
rd.r.-7'ht  be  Changed,   and  st&tlng  a  d®slr®  that  r®pr®sentatlv©8
of  the  p®opl®  b6  ¢iioBen  for  the  puzpoa®  of  ®naotlnc  1®gi3la-
tlon  to  b®tt®p  condltlon3.7    T±il8  addroe3  teas  not  aot®d  on.
This  lack  of  action  caused  Som®  of  the  dissati8factlon t±hlch
goon  b®cam®  evien  zcor®  appaLp€nt  tthan  trro  r=flmb®r8  of  the   coun-
cil,   Drayton,  w+L®.:.a  i¢as  also  thief  JuBtlce,   and  Sr,  Andr¢tl
Tumbull,  made  clear  to  tke  &®ting  goTemor  and  to  thf  co`m®il
rm.joplty  that  tiiey  would  &etlvely  oppose  them.    Dr&yton  andc
Tur'n.bull  H8re  both  pal.sonall¥  amb|tlotls,  and  Turmbull  had
apparently  exp®ct®d  to  b®  named  the  ne3r*t  gov©rmozt.8    At  any
rate  the  dlff®z.©nceB  of  oplnlon  b®tre®n  these  ttro  ¥:len  and
tl`.e  rose  ®f  th®'  council  ?tlad®  for  the  first  time  whiat  arrountod
€o  thro  opposing  p&rtl®s  ln  tit.e  council.
In  the  fall  of  1771  Drayton  and  jl'ur-rroull  r©sigred  a8
Amemb®rs  of  the  council,   &1ti`iough  Br&Fton  chose  to  r®maln  a8
clilef  justice.9    "i®  r8slgriatlon  of  th€so  men "ed®  1b  diffl-
c!ult  for ]{oultrie  to  get  a  quorum  ln  tiro  council.L°
?  IE¥..  .¥5'3i  pT`3.  17?-1?8.
8  ng.,  ~g56,  p.I.  L'r95+98.
9 EEis..   i=:52.   p+.h  135-1EL.
10  gmro  i:i©anb®rs  of  ti`.a  counc,il  had  boon  suspSndod,   iJ®-
Brat`ms,  by  Grant  ln  1770.   and  t*fooldridg®  by  }'4oultrie  in  1771.
Also  ]foultrlo,  ixpon beconlns  &ctlng  ,governor.  no  long;er hold
a  counell  seat.    T.`,a  vacant  s®&ts  were  not  filled  duliing
Houltriot s  regLsee®
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Dr&ytontg  reslgivatlon was  not  accepted  try  the  ho!tro  office
and  the  8®clr®tar.y  of  s€ate  t`rrot®  .ts!oultri®  to  tell  him  tlmt
h®  must  advlso  Draytan  that  tiro  Hlng had not  ace®pted  }tl8
ro8igration  and  that  itoultri8  HREt  ask  ELr&yt®n  to  p®tuni
to  the  council.11    Drayton did  go,  and  the  argtrmflts  and
biek®ping  Started  again.12
This  eendltlon  of unrest  continued  until  the  s`mmer
of  1773.  thgn }toultri®  acou8od  Brayton  of  undrro  delay  ln
pz.esentlng him with  the  calendar  of  the  J`me  ms©tlng  of  the
court  of  general  S®ssions.13    Altho`i€!;|i ?ryoultpie  coxplained
fonmlly  ogEly  ln  I.egfipd  to  the  delay  h®  was  ELlso  irritated
by  the  nat:-uzie  of  #i®  grand  jury pr®sent}nent.    The  need  of
a  Sea  Hall   ln  St.   €`"`=.u,g'uB¢1ne  eras   pz.®B®nt®d  and  F4!oultrle
bell®v€d  that  the  desiz.od  g®a  mll  would  1¥ng>rov®  the  value
of  ScmB  T)rlvat©1y  hold  lots.  and lrotild  not  b®  of  benefit  to
tile  gon®ral  putllc.Ltr    FToultpl®  also  >t.`elt  that  Brayton had
d®1ay®d  tirL®  d®11v®ry  of  the  pregentr:tents  sol®1F  to  annoy
him  and  to  d8menstz`&t®  :a.1S  abllltF  to  oppose  him.    1.Jtout.trlets
anger  incr©Ssed  w:y,®n  npayton  proposed,  b®for®  tii®  coimBil*
11 solonl&1 ofrlco.  ff. g£E"  a.  25S.
±a EEE..  5+53.  p.  21.
13 E±„  pp.  197-2Oir.
try  coionich  Office I   5-553i  .pp.  197-20ky.
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that  }iloultrie  Should  S®t  a  date  to  con81der  the  present~
usnts.15
0n  At}grlst  2,   1773  E,1oultri®  &cous©d  Drayton  of
obstrnctlng  public  business  dn©  to  the  d®1ay,    Brayt®nls
d®fens®  was  Chat  h®  had  not  rocelvod  a  copy  ®f  the  calen-
dar  .*om the  clerk of  the  court  until  J\me  22,  and  that
as  h8  had  o]:peet®d  the  eouncll  to  meet  vithln  a  8.;.,opt  time
he  d®1&ysd  pzt®sentlng  the  calendar  until  Su¢h  a  t|rme.16
In  the  ¢our.a®  of  the  ensuing  argLrmont;\s  mayton made,   to  one
of  the  cotmcll  m®mb®rs,  an  lngultlng  pezrmrk  cSncomlng  the
council  &s  a  groxp.17    Drayton  ti.as  c&iled  u-*on try  the
council  to  ©xplaln  the  s}u?po8®d  lngult,  and  h®  I.®fug®d  to
z.etpact  his  st&to]nent.    Tills  &ctlon  r8sidtod  ln his  suspen-
sion  from  the  coimeil,  and h®  n®v®r  rejoln®d  that  body  &ftor
the  dat®  ®f  his  Buspenslon,  A`igust  2ia,  1?73.18
Another  dlsput®  arose  &1meat  lREnedlabely  concoztnlng
the  pcftyer  of  the  cotmcil  to  lsBue  ordinano©s.    An  ordlnanee
had b®®n  adopted  p©gulatlng  the  operation  of  t&vems  ln
15 Ibid,
_    i__     _=____
16  gEEE„  pp.  59-61.
sounco.[':h!;S:t`f3±a`f££,#:E:£].H±z;,Sg¥3dg:tgtoSg:;:3t£%¥8
Da]mlr±  01pty  Sett,   or.  ?[ous®."
18  colonial  r}£flce g-9?1,  pp.  9i-93.
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St.  fingus$1ne.19  and,   in  D®cofroep,  1773,   seiromi  perscos
were  indicted  fop violeLtlon  of  certain  of  thas®  ordinBficGs.
Dpayton,  t&ho  tF&g  Still  cll.1©r  justice,  published  a  eoi_.:r¢
Order  at&tin8  tii&t  his  cOuut  ii`aLs  tile  prop®p  aut}iority  to
lgsue  11eenge8,  and  that  the  governor  or  counell  had no
richt  to  do  so.    I{®  jtastifi®d his  pogltlon ty  citing mg-
llch  1&v and  by  the  tema  af  the  original  proclaznatlon  ®f
1763,  from  tyT=ilch  the  govemlng  &uthoz.1ty  v&3  devolved.20
"ie  real  b&8is  for Drayton.8  oplnlon #as  that  8ino®  th8
King hlmaelf  Could  not  grant  llc®ri8®8  then ho  cenzld  not
grant  8uch  a poser  to  arry  other  offlcl&1  or  gov©mlng  bodgr.
!'`!oultrle  counb®red with  an  order,  1n whl€h  the  coun-
cil  concur.red,  stating  tiiat  th®  court "st not  issue  such
llcenseB,  #r  arty  licenses.    Trii8  problem w&a  appealed by
both Houltrl®  and  Dr&yton  to  the  horse  offlo®  and had not
been  8ettled  at  the  erid  of  M®ultz.1®13  troublesome  t®nurie
as  acting  gov®mor.
[9 93RE..  P.  25.
20  goloniEL  Sfgriee .  loo.  cit„  pp.  9g-97.
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A  neu  governor,  Patrick rongn,  rmLs  appointed  o'n
JlilF  2®  1773.i    Tonyn  arrlv®d  at  St.  Angustlne  REarch  i,
17Th®2  and rms  inangrat®d "rch  9,  1?71+.3    loha Houltrie
rema`1ned  a8  1l®u€®nant-governor  and merfeor  of  the  co'mcil.
Th®  now  gov®mor  was  lrmed.lately  faced  with man:y
probl®m8.    Ham  troubl®8  tr.-nlch  had  b®en  broti8]rfe  into  the
open  during i.toultrl®f s  reglmo  reraaLned  and  .Thore  tz:.oublo
usa  bretrlng  ln  the ,Bpltlch  colonl®s  to  the  noptli`.    llomyn
goon  indleatod his  syzxpathy  for  !toultri®  and  dgclari®d  that
}®Ioultri®f s  oppon®nto,  T`rmbidll  and  Bra;yton.  aB  well  as  all
oltt8poken  adTocat®8  of  a  general  assembly,  tJer®  ''1nflamed
f&ctlone.wit
Early  ln  17?6 Tonyn ier.ot®  to  hl!  gapepiors  ln  tendon
ox_t]1&inlnF.  that  he  was  unwilling  tci  sirmon  a  general
Colonial  Sf flc®2-.
3 EE¥., i¥.  27.
€'01onial  0i`fice
I  5-55t[,  pp.  15-17.
•   5-55+6i   p.   £93t   tiLb*  passi:'+i.
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aBB®mBIF bsefl}is®  he  f®ar®d  that  it  irould  enrty  irioneaae  the
inrlthemao  of  the  ".infla¥med  faeSionstt  ana  S®nd  to  gubverfe
and  avert.nro#  thS  govenm©nt,  &s  trfis  the  caB€  1n  uno
rebellious  coloni®8  to  tife©  north.5   Actunlny  tfroa:]c  Has
really  lic5  ®ngamized  oppos±tlen  to  '¥onyn  and fal8  apve`anment,
onl¥  the  .oorsonal antagonism felt bF Braytam  rna miinbtlll,
and  a  fetf  of  t}it±1a  f#i®edB.     Opp®31tlon  neF®r  &`¥pro&ch€d
the  }¥olHt  of  ti`tr®&ten±ng  the  leysltF  8f  tiro  col®"F.    The
la€lf  of  opposition t7H€  due  t®  the  f&€t  th&€  the  leading
cltlBon3  were  offie®  hSLd®r3*     "aLer®  w&8  no  I:neroham€  clas@
to  lnfluene®  pepThlar  aplniSn  una  tfro®  ab3enc®  Sf  €gL3mtlCin
aauBeck  the  p®oplB  to  have  no  grfaven¢o  cm  that  sc¢ro.    Fiv®n
the  Very nrmlnaL  qu£€-rBntB  were  not  b®1ng  collected,  and
indeed had not  fae®n  and were  nat  tQ  be  during  tfi8  coloHF]s
®ntlpQ  exlgtenee.
Sud¥&  appos±tslGn  &8  Wag  prssent  was  dlr®€ted  t®mardg
the  demand  for  an  &gseifelF.    E}ozryrL.stzru¢k  agalmst  his
oppo31tl®H.  utth  the  etmcimrenee  Gr  the  coimeL1*  b¥  sus-
pending Drayton  from hl&  poslt±cn as  chl®f  justlc®,  F®b"-
ary  13,  ltt6,6  and*  uthsn hB  wag  rolnstated  b5r  t:tie  Home
Gffic8*   BuBpending hha  &g&in,  P®cenber  16,  17?7,7  end  thou
5 ee..  559,  p. ife6.
6  ¢$|Snlrfu  ®±fl 5-#6,  I,-  LTS.
7 RE.I  558,  pp.  6o3-61!L.
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forcing his  p©Bigriat±en  qfi June  17?8t8    E}p.  q!arnhau  Has  also
suspended  from hla  p¢sit±Sn  a§  secrstfaxp  ®f  ifes  caunell.
REarth  30,  17?6*9  and  alt±±oi2ffj-  iflteF  rolnstated,  hse  Has  fin-
&11¥ hiprisd  out  Sf  this  Eolony  bF  ijh6  g®vermor.LS
iffuch ®f  *hs  attentions  of  She  colony and  iEB  S#fi-
€ial3T wore  dlrscted  tovard8  t3se  Ham  Gf  Independence  and
partloulzirlF  to  the  gSv®r&1 ffihaor incldonts  along the
riSor£¥la  boz.asp  arid  off  tfa8  Flopld&  €®&8t.    Gonti"ued  inter-
est  ln  an  &sg®rfulF  is  lttdic&ted  tap  t3`ie  fast  ti`j.&t  lfi  Jime*
17¥6,  a  grand  .3i=xp  pr©sent®a  €ha  ¢§=i#t  of  aen8ral  S3sBlrm8
a  gr±8vance  b&E€d  on  the  lack  af  an  a§serably.Lhaen  tl±e
pro.qeEntffi©n*s  of  Sho  grand  jtny #ere  laLid  B®ft5pe  thB  counsil
that  bod}',  and  the  L¥*8vemSr,  cl&iued  that  the  grand  jury
had  been faand  pie}€®ti  bF  B#aytSn,   and  nraytom was  cengun®d
bF  the  B®un¢£1  for  not  h&*rying  e&tls8d  Efa©  gran&  jtngr  to
soften  1$8  1angmg®  and  its  diSm&nds.    It  was  ftartri®r
char?.ed  Shat  h€  &trSuld  not  h&v®  publlah®d  tile  pr®SeeetmentB
ctSec&uso  fr`r&ey  indiefitod  a  fggifrog  of  dlsl¢FaltF.12
8 gnu..  8#7,  pp.  325-Sag.
9 gRE"  #95*  pp.  585-gig.
10 SSioELi&i  Offioe 9-558,  pp.  ast¥-£9S.
11  ERE„  p.  !rfu.
L2 E¥.,  pp.  125-ig8.
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Drayton  asked  for  a  ho'al.ing  b®fQro  the  oouncil,  btlt
roqu denl®d him  that  prlv±1ego.13   Whom  the  grand  jury ra8
called  fop D®cenber  3easion8  DrgFton  informed  1€  of  the
action  taken  agaln8t him.Ltr   The  enir:aent  resulted  ln
Dp&ytorif a  susponslon  and  ®von  thougiv}  8pagrten  wag  relns€atod
¥onyn d®monstrat®d his  pouer  bF  ¢auelng hlg  final  susp€n-
slon  and  dopgrttrm[  fran the  colony.15
A  ftuth®r  d®mrmstr&tlon  of  tke  gavermop. a  poorer  was
she;un ty  the  marm®r  ln "hlch ho  digpo8©d  of  Dp.  mmbull.16
Tonys  enooiiraLg®d  "±mbulll a  settlers  at  urenr Sprrm&  to
desert  and  cerne  to  St.  Augii8tLn®.    Then  ln  17CO.  he  dSrmnded
th&¢  Turn,bull  poet  a  tr,COO  potmd ball  to  gunrante® -hlB
remalnlng  ln  the  provlnc®,  gL11®ging  that  ha  lntemded  €®
default  on  8omo  d®b€s  lncuzT®d  Ln  conn®ctlon with  the  lTeu
Synrma  colony.I?    'Tonyn wag  able  t®  do  thl8  througiv his
posltlan  ag  chan€®11op  of  the  co`mt  of  chane®ry.    tthon
Tumbnll  coultl  not  post  the  bail,  ho wag  hold  ln  custody
13 g#„  571,  pp.  186-138.
1tr Colonl&1  0ff±¢a
15 gE" P. 3il.
i6 -" p. 3h.
17  z;o|onial  Off ice
5-556t  p®.  53-59.
.  5-#8,  pp.  haBh~z+85.
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for a F®ar*  arid,  then released,  then left  the  coloHF .for
goad.    "fms  gongnf s  ®ppositi®fi <tr&s  ®1imln&t®d.
As  lcry&118€  mlgmntB  eone  in€o  the  pravlnce  and
H®zie  diss&tisfi®d trith  the  laSk  of  r8present&tiv©  ,gov®rm-
"ent,  ¥on}7n  appazfently  rsali&sd  that  SoneE±i.1ng  ganat  be  dcfne
and  sS  in  Jitl¥*  1??9,  'fie  wrgt®  to  =Eord  Seorg®  iferm.alm*  1n
~trondoH*  3t&t±ng  that  ca7.t©F¢as  provltruslF  h®  had  Opposed  tiro
8trmoning  of  an  &§sembky  bec&ugS  he  feaz+ed  ths  troubi®s
cotrm;anrty  caused  ty  finepican  asa©gabll®g  *o.uld  11Izewi8S
appear  in  ail East  Florida  ass®mblF he rrow r®it  that  such
danger tras  dlmlutsi+led  and  th&*  iam  afiae"blF migiit  naus b®
benarlcl&1  t®  this  eo|ony.18
Lord  Soernaln  appr¢v®d  ELs  did  the  Board  of Taade.
The  Board  of  trade  noted  irL  its  reply  that  Esngn alpe&dy
had  t.be  neoe=sary  out-in®z.1ty  to  can  an  assembly.L9    q!cape.
Zmw®v8p*   pogtp®rmd  8iHrmoning  azi  &s3em83lF  &a  hat   €1&1mea
¥hab  tF.e  pr®88nce  of ftmeplcan  prl8onors  lm St.  &ugus%1ne
rmde  "rfu a aeve irfuBs±"B|g.ao   rmathe# Shfs ares  Sfro  real
L8 8$1Onldi 5-359£  pp.  us-usa.
ig Ed.* pp.  tr8£rfu95.
_I
• ae ae„ s60. pp. lot-log.
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FS&*Sn  fpr  uns  &&1Hgr  ±#  ffi¢*  clSanl¥  Emdi±Sfaifedr
ffi#ouife  tsS  ths  fa#gimnfngg  Sf  ifee  Fsa#  1¥\$1  Th&  eSlenpr
rmma±nSa w±ife"t  an  as@€rfei¥  dsspfte  ifes  gfi&S  *fa&£`  frh&  &en-
gg#  gram  ±ife€€rmffif  dlsaiSer&   asdREa  E®  haFTS  #&s¥®&p   aaei&  the
&+EL1#Siarg  ¥i&fr&  ®f evrsias  i±&fi  appasem*1¥  rsREcas€  axp  dang®#  ¢#
£mwas£Sfi ifem  lamfi  i±ar  aefr+
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In F®forunny,  1?81,  #orySffisp ¥oxpn  issuedi  a "1t  rap
the  el®etion  ®f  rmmb®r8  Sf  a  g¢asral  &sg®rfetry*¥    Thsre
&ppeara  to  harycaE  tt®Sn n#  f+Ir*fa®r  Rgitati#n  lH  favor  af  aiaL
asS®rfeL¥  among  the  ±mhabltant3f  and  res  presgimei  appll®d
fFo"  E3®ndQn.    The  war  #aa  going  iFell  arm&  the  Bz*i$1Sh  hjEd
c®ntrsl  ®f  tdrS  !nezte  lxpiartarrfe  GQutharm  ge&pSp€S,   such  &S
+SgEirarmed.4|.   ti©espgi&,   and  enarlesE¢n*   fi¥amth  ¢&rQ11ifea*     H=L©re
is  no  intllc*tiesL  Sf  a[ngr  au£,grisiQn ®f  ±fa®  pGsf ifalllty  #hat
the  rsfo©1&  mlgivi*  gain  &h®  ixppBr  handi.
gh©  I¢rit  "s  adfir®sa®d  t®  the  ppoifSfl*-amrah&i,   enr*fi
lt  ®rd®r€d  him  t$  8Trarmn  all  p®rg®HB*  ejEcepS  Popish  z*scaa-
antg,  ®ver  *H®nSF-®ne  Years  of  age,  and  pog5©Sslng  rlfty
®r  irmr®  &cr6&  ®f  iand*   to  &ppsar  at  tires  t±®urtin®us8  in  Sg.
Augustine  ®n  chS  ".iipS®¢nbki,   fsuns®entiiL,  fif*©®nth,  ofi
8iHt®eath  of  #arch,  1T$1.  fao  ©1Bet  ninetiSen  pepsena  t®  fehs
&3s©.mbl¥,   ©&ch  or  wiLi®m ffiu3t  p®asSsg  fiire  hundrsd  or  RE®re
&cgr®B  Sf  Land.2
G$1Ofiial
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"¢  qtl&1£fiS&tlans  set  xp  bF  `r®nyn  far  tIQth.  81gctorB
and  #aerfeeps  rriade  cog.S&1n  that  the  geausr81  ag8©mbl¥  i-fQtiltE  be
Bel8c€ed  free  tri6  up?Sr  Stp&t&  ®f  tile  G®1on±&1  3oGietry.
The  first  SBn®pal  QS.sa©€ThblF  of  East  Flopld&  egav€fie&
&t  St.  A`agtratlne  on  F,9arSh  27*   1781®3     Tii®  xpp@p  1S+ous®  was
the  €®un€il  &g  al*cady  canstitutBd.    The  1®vepg  or  erml:mac,
house  was  made  tap  of  nln®€©en men  fa[Eia,  Ton]rn  st&t©d  in  a
letter  to  the  Bsapd of ¥paa®,  #gr®  "the  ranst  r®apect&bi©  Bf
irfub±tanSa.fltr
The  geaepal  &g9emblF  passed  BS¥eral  blliB  of  a minor
nafurg*   qzrd  S©op®r&tlon  betre®n  the  g®ve±rzrop  &nd  the  xpper
and  c®z"nB  hous¢g  9®ene&  aBsur®d.  wh®fl  a  controv®z*ay  arSse
oir©p  a  t!iil  origlnatin&g  in  this  lower,`houss  a®m¢®mfrog  tihe
pegril&blon  ®r  RE®jgro  slav&g.     The  co"roms  p=pxpo5ed  th&t
n®gI`oeg  charged  with  capital  Srime8  ahen±1&  ba  tpiefi  ln  tfael#
orm distF£Stg  bF  local  justie®8  o£,Sh®  peace  errd  a  local
jt*pg*    Phs  cenm¢11  coHsiaSped  tkl8  t®  bo  oppp®ssiry®  aaad  in&1-
eat®d  that  lt  felt  that  such&,  c&8&8  th®uld  b®  tried.`b®for®
th®  Sourt  of  Eem©ral  S©ssioms.    rm8  ec¥"ona  objected  b®eauss
3 gH.,  56Si  pp.  giL7-2!lg.
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of  the  delay  lnirolvSd  and  d®olded  Chat  lt  irould  act  on no
other  businos8  until  the  H®gro  bill b®oQme  law.5    The
ooiim¢11  took  off®nB®  at  this  &¢tlon  and  stated  that  tli®
corunonB  were  dl8ruptlng`  the  pr`eviou81y  existing  harmony.
It  was  furth®p decided by  the  council  that then  the  t:tro
hous®3  could  not  agree  on  a bill  it  should be  dropped.
The  raatter  t¢&s  roform®d  ta  the  g®vemop  errd  h®  adjorirm®d
€ha  a88enbly  froca Augrt  1  to  Ang`igt  28,  1TB1.6
1th®n  the  &B8enbly  retuaed  to  gegs±on  the  argtm©ata
contlmed  and  &g  the  wz.ang311ng tJont  on vlth no  apparent
¢oncllLatl®n  of  the  €tro  houses  Pongn,  utio  81ded with  the
upper  houg®,   3ururnoned  tire  Commons  to  the  upper  bouB®  and
diBsolv®d  the  assembly,  RT®vemb®r  ra,  1781.7    Tonyn  report®fl
the  matter  to  the  Board  of grrd®  and was  rebuked by  that
body.    IE  wag  p®1nS®d  ont  to  TonFn  that  th8  lower  hotlg®
advocated  the  m®thod  uS®d  ln  other  ppovlnco@  and  was
baslc&11y  rigrrfe.    Tile  Board  of  Tpado  tf&B  quito  sp®ciflc
ln  8t&tlng  lt8  oplnlon  on  the  handling  of  the  matter.  &$
1s  indicated  ln the  following quotation from their
col:7munlc&tlon  to  Tomgrn.
5 RE„  572,  pp.  io9-iitr.
E¥"  57lt  pp.  31-92.
I Eng..  .572.  pp.  111.i2ij..
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course  that  the  Dissoiiftion  of  the  &ssgr!}foiF  ig  a
ffle&s.ur®  bF  nS  rasans   11}€®ky  tQ  hrilng  &b®mt  a
€oincldencS  Qf  Sentirmnt  iH  the  ttF®  Ppandi®s  of
££®im*:£g£:afg:39.€¥£g:±,:EB¥£ia±±¥#g£S¥3g8:®¥®=®
®1S€tgd„*#isBGlu$1Gn3  ®f  Ass®~ffifo11eg,   unl£sa  upSn
:;±:£:£Tffr¥5¥&#:±§§§®g¥toT:%£®¥:;¥ingungg:p3gsg
hal  tis,1rS®en  of  the  nineteen mgmab©ps  of  the  1®#®#  haiiBa
hrh  cons  into  E&8t  Fioritig  fr©F`t  ¢th®p  Southem  col®iii8g
since  the  t3eginning  Gf  thS tSar  it  appears  that  they  w®riB
trying  to  sS€abllBh  a  s¥£S®m  alps&dF  paev®d  wt>*kable  in
t2|*®1r  former  surFarmdingg.9
The  g®acfid  #@nfirai  a+Ss©rrfelF  of  East  griQpida  Hag
eonvsned  at  fugt.  fttLastin©.  January  7,  1?$2.10  end t"
fiissol¥ed "arch 2£,  17Bh.n   rmlng  this  p€pi®d Sf tias
tiro  irfubitantB  or  ens  eolorry were  first  d®press®d  try  tis
nowa  of  CormS&111af   g!imt"dep*  then  ajfiiilapatod  try  tmB
thauentg  of  E&gt  Floz`idfi  fig  a  1eyallst  Strm\zngmold  aird
8
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refngs  flllea ut¥h  ®v&enees  f*on Sevrmrmh  and  thapleston,
and finally  atapt©d  tow&pds  total  d@at"cbi;n try  the  Hews
of  the  restoration Sf  tii®  ¢Glexry  to  gp&1n  anE  the  subse-
quent  r®asval  of  bro#ps  aLnd  lrfu&tsltanta,
This  a€¢ond  &SB©mblF  pBs@®d  t±i®  bill  tzh±ch  had  ¢atlg©d
a®  rmch  con€zngvsray  ln  the  fiziat  aa9®whl¥.12    "e  coREcil
appan®ntly trias  influsncod  bF  th®  rebqEso  ¥ongm had  r®esived
from  €h®  B®ard  ®f  ¥pada,    A  rStry®nue  act  ura8  pes&ed  pp®rfed*
1ng  far the  su:gpout  of  the  civil  gr¥emmB"t  ®f  th®  province.
The  astlom€  to  bs  mlscd  iraff  ape¢1fled  as  thp®e  thoiLraand
poimds.    "iis  Has  the  first  and  ®nl¥  gen®mi  m®vg"*!B  &St
de8igr©&  to  eentplbnt®  £o  the  gxpp¢r€  of  the  Lgr*ove=Tmemt*
As  this  aSt  rms  fi®E  3?ass®d  until  January  &5,  1T83,  no  fifnda
tt®r®  rai8@fl  ty  lt*L3    ghar®  is  rm  record  of  arty  at:tien
talsen  ty  the  genSpai  frssenbl¥  &ftsr SctetS®#  1L*  1783*   anti  it
is  not  imarH ht}w marry  merrfeep3  nerrmlaed  in  the  c®1oxp  until
±hS  final  diag®1iltloe:i  af  the  asB©mt}1y*  Harch  25,  i7B±+.fry
¥fro  treaty  "tified  on  S®ptesaBer  19*  17a3  iS®Sursen
GF®at  Br±t&in,  Parance,  afld  Spain provided.  in  its  fifth
arSf el©,   fop  -rfu®  e©gglon  of  rsast  i;'i®rl&a  Sa  Sp&in.
gi€¥isasn  3Honths  nero  &1lowfd  for British  st2bj©cts  to  s81I
L£ Eng„  &2fty,  pp.  irfu-g3.
L3 5¥„  pp.  *rk~63.
1tr -..a. ,,11.
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thede  ®3tateg  and  r€.rmDv¢  th®mBslvBs  and  €h®ir  familla3
from  the  pao¥1n¢o`.
Efany  Eriti&h  8trfej®etE  tS®r®  Still  in  East  F1®rid&
Hti®n  ths  8panlah  g¢vermor,  FSespeaes,  arpiv©d  fn  8t+
Angues±me*   June  a?.178*.     H®  was  '4.Bcsfvi©.a  fry  ¥oe:rgri  am=d
on  JSrfutry  lil,  1?8tr he  pcocl&iasd  tile  8sS&blis3aamrfe  #f
Sp&alsh  gr¥®FT"nt.15   Hiraou&tien  of  Britlsfi  gnSjsets
continued  and  fronyn  r8p®rSad  in April,  1.?85.  that  no
BpltisSh  plenit@ps  pemainetl  ln  ifee  proFfn€B.     }Ie  jftyLF`±rt2ror
8ta€®d  that  albeut  ton  tfao'unand  p®xplg  held  lose  bF  Sran=i+
Fort  anifi  abSut  fenRT  the+isand. p®®pl©  hen  gore  t!intg  tEas
iHt®riop  parts  of A"plc&."L&    iEongn hias®1f  1Srt  hiFfts.
Angtist±ne  in  ±Jotrenb©p,   1?$5.   &aensapasriBd  b:ir  the  1&8t  og
tiro  Civil  Qf#£$1&l&.1?    {[ig  final  1©bS©p,   S]rm  tints  3-ifiS
of  #i®  Atlenti¢  SeiLJen.   t®  tire  riorms  Office  t¢&8  dated,
Sb.  IfELFTrlfl,   G©®¥gia.   }To¥®mber  10,1T$5.L&
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"iis  stirdy  of  the  civil  #overrment  of BriSi8h E&gt
FIorld&  indic&t®3  that  it  diff®t`od  consld®r&bly  from  the
pattomi  sot  up  for  and op®r&ting  ln  other  Bz.itish  colonial
posBesslons  during  the  8&"8  period  Qf  tfrre.
The  &bs©no®  of  organized  oppo81tlon  to  the  ost&bllshed
govelrmnent  mgry  b®  partly  attrlbutod  to  the  absence  of  ta=a-
tlon  and  €h®  non*collectlon of  quit-rontB.    9here  1S  no
etyld®nco  of  erry  other  colorry  whore  Such  a  situation  ®3£1s-
ted.1    |n Geongi& and  ln nova  sootla.  both Sf Hhich had
boon  eBt&bligh®d partly  to  fom  s®mlrinilltary  buffer  colo-
nle3,   the  gr,ov®rmmentB  w®ro  aided  bF  parllalaentary  Epantg,
bnt  tliere  was  &18o  taxation ®f  the  1n]rabitants.
The  fact  that  prospeotiv®  s8ttlor8  were  capofiilly
screened  before  b®1ng  gLv®n  grants  of  land  or  pe"is31on
to  ontez.  the  colony,  &t  1®agt  fz.om  Great  Br.1t&in,   tended
to  in8tm®  a  population Hliich had  b®en  favored  by  the
3rltigh  AT,overmmsnt  and  w&a  th®nofor®  not  likely  to  oppose
1€.    1th®n  the  colony had  ®stabli8h®d  a  roputatlon  &g  a
1oFall8t  Stronghold  lt  attracted  onrty loyall8ts  fr.om  the
&dj&cont  southemi  colonles®
1 Lot.Tpence  1`¥.   Glpgon, 3Tl-i®  3ritig.fl  3#nire  ESSfop®
T}i® AiljBpican Revolution-:  PrivRElafiHEEla±t
3   vQ   S.3   `]jcitl{TTOEF aspTT_c355§_._.-_=-_-
ky5
The  absence  of  an  a8.embly  during rroBt  of  tlae
colonyls  life  ls  not  quite  so  readily  explaln®d.    G®nQp&1
lack of  lnter®s€ may have  been  caused,  in par.t,  by the
ab&enee  of  taLae€1on and  the  lo¥all8t  nature  of  the  cola-
nlats,  but  th®B®  zl®ason8  do  not  seem  gufflcl®n€  then  it
ig  realized  that  almost  every British  cololry of  that  time
had  an  &B8emblF  whose  m©mb®rs  ver®  elected  by  fr8chold®rs
Of  the  colony.
The  royal  proolalmtlon of OotQber  7,  i763,  ordered
the  isBirancs  of  lett®p®  patent  for  the  ®Bt&bli8hmont  of  the
` govermm6nt8  of  East  Floztlda,  #.8€  PLoplda,  Qu@b©€,   and
Gzrenad&.    The  lnetru€tlona  to  the  flr8t  govemLor8  of  each
of  tfros®  provlncos  contained definlto  instructions  con-
cemlng  the  ®StabllshaBnt  of  asBemblloB  and  t`rero  ln  t:>ilB,
&s  t:Jell  as  ln  other,  rsgpect®  allk®  1n nattme.
In West FIQrlda,  the  provlnco  moat  slmllar  to  Efast
Floplda,  an  asse.froly In¢t  in  1766.    In Gpeneda  the  first
&ss®t7ibly met  in  1766, despite  ti# fact  that  the  population
tya8  1&ngelF  Roman  Catholic.    Th®r®  was  no  Such  deterrent
ln East  Floz.1de  aa  &1moBt  all  the  SpaLnlar.ds  had  left  the
provlnca.    The  gov®zmnent  of  Q:veb®o  8®®ms  to  most  closely
parallel  that  of East  Florida  ln  g®n®p&1,  and  in the  lack
®f  an  asserdbfty.a    HOH®vep,   the  ®arty  Brltls±i  gov®mor8  of
a.}apl®s  L.  }?onat,  g]i.  £±i.  p.  !]Z.
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Q:ueb®c  app®&r  to  have  had  some  juBtlflcatlon  ln  lgrorlng
th©ip  lngtrmctlom  to  provide  for  an  &Sse2qbrty  b®caus®  they
trope  dealing ulth  an  almost  ®F.elusively Fkench  C&thollc
population.    In  Qu®b®c  the  govermor8  and  th®1r  advlsopB
w®r®  able  to  p®r8unde  the  hone  offl®®  that  an  a88embly irould
b®  1nadvl3&bl®  and  to  Btap  a  furfeher  clamor  for  repFes®ntlve
gov®mnont  the  quebec Act  of  177£i  gave  deflnlt®,  but  lim-
ited,  1®glgl&tlv®  pouer8  to  the  governor  and  the  counell.
In East  Florida  thor®  wag  no  gnch peptil&tlon problem,  nor
can  the  small  population bs  congid®rod  a  deciding  factor
&s  the  colony  of  st.  Jctm  {Ppinco  Ed#and  I81and)  had  a
mich  aritall®p  population but  had  an  asg®3rfely  from  the  Fear
1773.
TITi®  no®d  for  an  ass®mblF tra8  r®cogriiz®d  in  oth9r
colonl®8  rna ty  the Brltlsh  gov®rmseut.    in  the  nelgivborlng
colony  of  Georgl&  an  assembly trag  @®t  up  &8  Soon  as  tlae
trust®®  f®m  of  govormmeint  was  ropl&c®d  by  a  royal  govern-
:1,i©nt.    rfudeed,  the  onrty  British  colony,  e.¥cept±ng  Quebec,
ithich  driarod  ulch East  Florida  the  lack  of  an  &ssieirthly  was
the  provLno®  of  SeFn®ganbla,   TT`;iog®  pegrulatlan  congl8t®d
aLlirogt  ®ntlr®1y  of African native..
|t  &pp®ars  that  th®  attitude  of tire  first  goir8mor.
Jarmas  Gztant,  traa  an  lxportant  factor  ln ®3tabliahing  tiro
tradltlon  of  no  aasenbly.    Grantt s mllltany  car.leer }md
t4J?
mde  him 9om®thlng  of  an  autocp&t,  and  the  gltuatlorL ln
East  Florida tins  one  which mist have  b®en  conducive  to  the
further  growth  of  such  an  attltirde.    He  tSas  pz'aLctlc&1lF  on
his  own,  far  removed  fz.om the  goat  of  authorltry  ln ljondon.
Ho  could  plc}£  his  council  members  as  ho  t7181.led,  and lf, be
could  find no  3uit&bl®  rsembopg  vltl+Lln  the  colony he  Could
en¢our&g®  people  to  corm®  1n  frcm  other  colonies  and  malse
them  council  rsember£.    3118  pewor  to  suepond  o®uncll  nemb®rs
ttho  did not  coop8rat®  With him  and his  power  to  bring
pr®sgure  to  boar upon azry  lrhabltalit  itho  did not  confom
to  the  ®stabllabed pattezm  tended  to m!ae  him regard fast
Florldn  ae  sora®thins  ®f  aL  p®rsorml  property.    A8  he  did
not  ha;v®  to  dop®nd  on  the  inhdbltants  for his  ohm  lnccm®
or  for  funds  to  oper.ate  the   .:.'ov®rrment  h®  wag  hlmBolf
±rsmm®  to  pu.Dl1¢  pr®8sure.
I,Ioultrio,  utill®  acting  gov®rrmr.  probably  did not
f©©1  that  h®  shoiuld  br®ak  the  proced®nt  eat&blishod by
Grant.    ifi`ien  ¥onyn  aRTlv®d  th®z.e  was  Bufflcl®nt  reason,
due  to  the  rot}elllon  in  the  norti`4.  to  s`xppr®88  any  po8sibl®
outlet  fop rebellloua  thougivts  or  aictlons.
The  alt®rcatlona  which  oam®  abont  betw®®n  th®  ttro
hou8e8  of  the  gon®ral  &88almbly  wham  lt  finally  was  convened
may  lndlcat®  that  the  gov®mor8  had  s&vod  tlioma®1v®B  con-
sldorable  dlffleulty by pr`ocrastinatlng  for  a p©rlad of
a?r?f#,#`,
L8
eithtSen  g.Saps  on  the  calling  of  an  &sg©mt}iy`.
T!:i®  span  af  Years  of  British  o®cupation  t#&s  Si-io¥t
and  t?tis  t8$  1s  unlq'ue,  1n  tlia3  the  Flopid&8  w®rs  cologtie@
utilch  tlrs  BritljSh t¢a=to  p®&dy  tS  rslinqulch HlthoHt  a
Btruggl®  and  almost  utthqu€  an  argrEaent.    The  Brltlah
gonromrmemt,  prob&bl¥ whth  ¢onsldgpabiS  justlflcatlen,  did
not  considSp ®ith®r Brltlsh Ei&gt  m®pida  op Britl8h West
Florld&  te be iFo" taesE±ng*
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